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EPSG 283
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Fabiae A(uli) f(iliae)
3 Paullinae
4 Victor
5 pater filiae
6 dulcissimae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Der Fabia Paullina, Tochter des Aulus, (hat) der
Vater (Fabius) Victor der allerliebsten Tochter (das Grabmal errichten lassen!)
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Sockel, bekrönt von einem Relief der Verstorbenen.
Inschrift innerhalb eines mehrfachen Profilrahmens mit Buchstaben in sauberer
Ausführung.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Domenico Passionei (1682-1761) aus Tusculum.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7974
Konkordanzen: CIL 06, 17616 (p 3914)
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 28a links unten.
Abklatsch:
EPSG_283
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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